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SAÆETAK
Reorganizacija zdravstvenog sustava uz uvoenje obvezatnoga traj-
nog usavrpiavanja lijeËnika, uvjetovala je pojaËano odræavanje
razliËitih teËajeva trajnog ∑ dodatnog usavrpiavanja lijeËnika. Hrvat-
ski lijeËniËki zbor ∑ podruænica Rijeka od osamdesetih godina pro-
vodi dodatno usavrpiavanje lijeËnika teËajevima trajne medicinske
izobrazbe, koji se odræavaju jedan do dva puta na mjesec. Da bi se
poboljpiala kvaliteta programa usavrpiavanja, tj. ponuda programa
za koji postoji veliko zanimanje, tijekom svibnja 2001. godine pro-
vedena je anketa. Anketa se sastojala od ponuene 34 grane medi-
cine (baziËne i kliniËke). LijeËnicu su trebali oduËiti, ovisno o osob-
nom interesu i potrebama, iz kojih od ponuenih grana medicine
æele usavrpiavanje. Ponuene su bile tri kategorije odgovora ∑ da li
æele predavanja  “ËepiÊe”, “povremeno” ili “rjee”. Ukupno je oda-
slano 1200 anketnih listiÊa, a dobiveno je 270 odgovora, od kojih
je 41 iskljuËen iz analize zbog nepotpunih odgovora, te je analizi-
rano 229 upitnika. To je 19% ukupnog Ëlanstva HLZ-Rijeka. U gru-
pi predavanja “ËepiÊe” najvipie je zanimanja bilo za podruËje hitne/
intenzivne medicine (66,4%), a zatim redom: laboratorijske dijag-
nostike, kardiologije, obiteljske/primarne medicine, reumatologije,
gastroenterologije, infektologije, kliniËke farmakologije, pedijatrije
i psihijatrije (u rasponu od 35% do 25%). U grupi predavanja “po-
vremeno”, prvih pet grana medicine bile su dermatologija, otorino-
laringologija, endokrinologija, nefrologija, alergologija, a u grupi
“rjee” medicinska ekonomija, kliniËka patologija, sportska medi-
cina, baziËne medicinske znanosti, te transplantacijska medicina
Zanimljivo je istaknuti da niti u jednoj od ponuenih kategorija
meu prvih deset grana medicine nije bilo onkologije, kirurgije i
ginekologije/porodnipitva. ZnaËajan utjecaj dobivenih novih sazna-
nja putem teËaja trajne edukacije istaknulo je 50% ispitanika, a za
jednu treÊinu njih taj je utjecaj bio veoma znaËajan. Dobiveni re-
zultati pokazali su specifiËne potrebe za dodatnom izobrazbom
lijeËnika, te mogu posluæiti kao smjernica u planiranju ciljanih pro-
duæenih teËajeva dodatnog usavrpiavanja.
KLJUËNE RIJEËI: izobrazba, lijeËnici
ABSTRACT
Reorganisation of medical system and introduction of obligatory
continuos medical education resulted in exceeded numbers of dif-
ferent courses of medical education. Croatian medical Association
/branch Rijeka since eighties started with additional medical trai-
ning by courses of continuous medical education (CME) once or
twice a months. In aim to improve quality of training and find out
which are the most attractive themes during the may 2001. que-
stionnaire was performed The questionnaire consisted of 34 fields
of medicine (basic and clinical). Physicians were asked to decide,
regarding their personal needs and necessity from which of these
fields they want courses “regularly”, “occasionally” or “rare”. All
together 1200 questionnaires were sent, 270 were received and
229 were analysed. These represent 19% of Croatian Medical Asso-
ciation / branch Rijeka total members. Physicians would like “re-
gularly” courses from the fields of emergency/intensive medicine
(66.4%), and then laboratory diagnostic, cardiology, family medici-
ne, rheumathology, gastroenterology, infektology, clinical pharma-
cology, paediatric, and psychiatric (in the range from 35% do 25%).
At the group of “occasionally” courses the first five places took
dermatology, ear/nose/throat, endocrinology, nephrology and aler-
gology. Physicians would like “rare” to have course with themes
from medical economy, clinical pathology, sports medicine, basic
medical sciences and transplantation medicine. It is interesting to
point out that neither oncology, surgery or gynaecology/obstetri-
cion were not found in “top ten”. Fifty percent doctors quoted
important influence and one third very important influence of CME
on every day work. These results revealed particular necessities in
CME and they may be used as a guides in planning accurate and
direct prolonged courses of medical education.
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trajne izobrazbe. TeËajevi su bili tematski organizirani i
odræavali su se, prema potrebama Ëlanstva, Ëetiri do pet
puta na godinu. Tijekom devedesetih godina teËajevi
postaju redovitiji, odræavaju se jednom na mjesec uz ljetnu
stanku. Tematski su veoma raznoliki, uz pokupiaj zado-
voljavanja interesa lijeËnika svih specijalnosti.
Reorganizacija zdravstvenog sustava uz uvoenje ob-
vezatnoga trajnog usavrpiavanja lijeËnika uvjetovala je po-
jaËano odræavanje teËajeva trajnog ∑ dodatnog usavrpia-






boljpiala kvaliteta programa usavrpiavanja, tj. ponuda pro-
grama Hrvatskoga lijeËniËkog zbora ∑ podruænica Rije-
ka (HLZ-RI), ispitan je interes svih Ëlanova HLZ-RI-ja za
koji program postoji najveÊe zanimanje.
ISPITANICI I METODE
Tijekom svibnja 2001. godine provedena je anketa (pri-
log 1.) svih Ëlanova HLZ-RI-ja. Anketa se sastojala od
ponuene 34 grane medicine (baziËne i kliniËke). LijeË-
nici su trebali oduËiti, ovisno o osobnom interesu i po-
trebama, iz kojih od ponuenih grana medicine æele
usavrpiavanje. Ponuene su bile tri kategorije odgovora:
da li æele predavanja “ËepiÊe”, “povremeno” ili “rjee”.
Dodatno su postavljenja pitanja o utjecaju teËaja trajne
izobrazbe na svakodnevni rad, o utjecaju teËaja (prisu-
stvovanje) na dobivanja bodova prema Pravilniku Hr-
vatske lijeËniËke komore (HLK), te æelja za prerastanjem
trenutaËnog oblika teËaja u struËni teËaj koji bi u skladu
s tim bio i vipie bodovan prema pravilniku HLK-a. Ukup-
no je odaslano 1200 anketnih listiÊa.
Molimo Vas da odgovorite na postavljena pitanja u cilju unapreenja i poboljpianja kvalitete predavanja “TeËajeva
trajne edukacije” Hrvatskog lijeËniËkog zbora ∑ podruænice Rijeka
1. Iz kojih podruËja medicine biste  æeljeli predavanja:
ËepiÊe povremeno rjee
❏ Alergologija 1 1 1
❏ BaziËne medicinske znanosti 1 1 1
❏ Dermatologija 1 1 1
❏ Endokrinologija 1 1 1
❏ Fizijatrija 1 1 1
❏ Gastroenterologija 1 1 1
❏ Genetika/Molekularna medicina 1 1 1
❏ Ginekologija/opstetricija 1 1 1
❏ Hematologija/transfuziologija 1 1 1
❏ Hitna/intenzivna medicina 1 1 1
❏ Infektologija 1 1 1
❏ Kardiologija 1 1 1
❏ Kirurgija 1 1 1
❏ KliniËka farmakologija 1 1 1
❏ KliniËka imunologija 1 1 1
❏ KliniËka psihologija 1 1 1
❏ KliniËka patologija 1 1 1
❏ Laboratorijska dijagnostika 1 1 1
❏ Medicinska ekonomija 1 1 1
❏ Neurologija 1 1 1
❏ Nefrologija 1 1 1
❏ Obiteljska/primarna medicina 1 1 1
❏ Oftalmologija 1 1 1
❏ Onkologija 1 1 1
❏ Ortopedija 1 1 1
❏ Otorinolaringologija/audiologija 1 1 1
❏ Pedijatrija 1 1 1
❏ Psihijatrija 1 1 1
❏ Pulmologija 1 1 1
❏ Radiologija 1 1 1
❏ Reumatologija 1 1 1
❏ Sportska medicina 1 1 1
❏ Transpalntacijska medicina 1 1 1
❏ Ostalo _________________ 1 1 1
2. Koliko saznanja dobivena na predavanjima odræanim u okviru teËajeva trajne edukacije imaju utjecaja na vapi
dnevni rad.
1 2 3 4 5
mali veliki
3. Koliku ulogu ima “dobivanje potvrdnice” u vapioj odluci o prisustvovanju predavanju?
1 2 3 4 5
malu veliku
4. Smatrate li da se bi nakon odreenog broja predavanja (2 do 3), dobivanja pisanog materijala odræanih tema i
ispunjavanja pismenog testa takav oblik trajne edukacije trebao klasificirati kao struËni teËaj i prema tome (prema
Pravilniku Hrvatske lijeËniËke komore) vipie bodovati.
DA, zainteresiran sam DA, nisam zainteresiran NE
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REZULTATI
Od ukupno odaslanih 1200 upitnika, primljeno je 270,
od toga je 41 upitnik bio prazan pa je statistiËki obrae-
no 229 upitnika, pito je 19% Ëlanstva Hrvatskoga lijeËniË-
kog zbora podruænica Rijeka (slika 1.).
Slika 1. Postotak analiziranih anketnih listiÊa s obzirom na ukupan
broj Ëalnova HLZ-RI-ja
Tablica 1. Postotak odgovora na pitanje 1: “Iz kojih podruËja medicine biste æeljeli predavanja”
Slika 2.  Postotak odgovora na pitanje 2 ∑ Koliko saznanja dobivena
na predavanjima odræanim u okviru teËajeva trajne edukacije imaju
utjecaja na vapi dnevni rad? (1=mali/5=veliki)
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Analizirana gotovo 1/5 Ëlanova
Ukupno odaslano 1200 anketa
Ëlanovima HLZ - Rijeka
Bez odgovora 1-2 3 4-5
ZAKLJU»NI PREGLED
1. Dobiveni su rezultati reprezentativni (19% Ëlanstva
HLZ-Rijeka) te mogu posluæiti za donopienje vjerodo-
stojnih zakljuËaka i smjernica buduÊeg planiranja pro-
grama rada.
2. NajveÊe je zanimanje za dodatnu izobrazbu zabiljeæi-
la hitna/intenzivna medicina. Zanimljivo je istaknuti
da tri osnovne medicinske grane: ginekologija i po-
rodnipitvo te kirurgija i onkologija nisu zabiljeæile za-
nimanje ni u jednoj od ponuenih kategorija za pre-
davanje (ËepiÊe, povremeno, rjee) da bi bile uvrpite-
ne u prvih deset najizanimljivijih tema za predavanja
u okviru teËaja.
Slika 4. Postotak odgovora na pitanje 4 ∑ Smatrate li da bi se minimal-
no mijenjajuÊi oblik teËaja, takav oblik trajne izobrazbe trebao klasifi-
cirati kao struËni teËaj i prema tome vipie bodovati?
Slika 3.  Postotak odgovora na pitanje 3 ∑ Koliku ulogu ima “dobiva-
nje potvrdnice” u vapioj odluci o prisustvovanju predavanju? (1=malu /
5 = veliku)?
3. Nastojat Êe se i dalje odræati trend koji pokazuje da
dosadapinje teme teËajeva imaju utjecaj na svakod-
nevni rad lijeËnika.
4. Prema dobivenim rezultatima, “dobivanje potvrdni-
ce” nije presudno u odluci o prisustvovanju teËaju,
pito dokazuje da postoji struËni i znanstveni interes
Ëlanstva za takav obliki dodatne medicinske eduka-
cije i opravdava daljnje nastojanje u podizanju kvali-
tete teËaja.
5. Prema dobivenim rezultatima, veÊina Ëlanstva(61%)
smatra da bi TeËaj trajne edukacije trebao prerasti u
struËni teËaj, u skladu s Pravilnikom Hrvatske lijeË-
niËke komore, pito Êe se probati ostvariti uz podrpiku
svih zainteresiranih.
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Bez odgovora DA NEBez odgovora 1-2 3 4-5
